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UUDISTETTU TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPATILASTO
1. Tähänastiset tilastot
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennasta saatiin maamme ensimmäinen viral­
linen koko tukku- ja vähittäiskauppaa koskeva tilasto. Tiedot olivat 
pääasiassa vuodelta 1952. Jo syksyllä 1951 valmistui komitean ehdo­
tus jatkuvan tukku- ja vähittäiskauppatilaston perustamiseksi liike-
1)yrityslaskennan pohjalta . Varojen niukkuuden takia tätä ehdotusta 
ei voitu kokonaisuudessaan toteuttaa, vaan käytettävissä olevat varat 
keskitettiin lähinnä kaupan myyntiä koskevan kuukausitilaston kehit­
tämiseen.
Tätä tilastoa varten poimittiin liikeyrityslaskennan tietoaineistos-
2 )
ta 1200 vähittäisliikkeen ja 300 tukkuliikkeen otos . Alkuperäistä 
otosta on myöhemmin täydennetty vuosittain kaupparekisterin tietojen 
perusteella. Kuukausitietoja vähittäiskaupan myynnin kehityksestä on 
julkaistu vuodesta 1956 ja tukkukaupan myynnin kehityksestä vuodesta 
1958^  Kuukausittain on julkaistu Tilastokatsauksissa tukku- ja vä-
“ 5
Ehdotus kotimaankauppatilastoksi. Komiteamietintö n:o 1-1952
2
)Jorma Hyppölä: Tilastollisen päätoimiston tukku- ja vähittäiskaup- 
patilasto I, Tilastokatsauksia 1957^
)Kaisa Laurila: Tilastollisen päätoimiston tukku- ja vähittäiskaup- 
patilasto II, Tilastokatsauksia 1960:12.
3
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hittäiskaupan markkamääräinen myynti jaettuna tukkukaupassa yhdeksään 
ja vähittäiskaupassa kahdeksaan toimialaan,. Lisäksi on julkaistu toi­
mialoittaiset myynnin arvioindeksit ja molempia pääsektoreita koske-
1)vat myynnin volyymi-indeksit . Arvo- ja volyymi-indeksejä on julkais 
tu myös Tilastotiedotuksissa.
2. Tilastouudistuksen taustaa
Miltei alusta alkaen otosten täydentämiseen liittyvät haittatekijät 
aiheuttivat tilaston laadinnassa vaikeuksia, jotka ajan mittaan yhä 
kasvoivat. Kaupan edustajien toimesta esitettiin eri yhteyksissä toi­
vomuksia mm. tarkemmasta ja ajanmukaisemmasta toimialajaosta, tavara- 
virtatiedoista, alueittaisista tiedoista ja kauppaan liittyvien kä­
sitteiden yhtenäisistä määritelmistä. Tilastollinen päätoimisto esit­
ti vuonna 1965 tukku- ja vähittäiskauppatilaston uudistusta koskevan 
ohjelman kehittämissuunnitelmassaan vuosiksi 1966-1970. Tilaston pe­
rusteellisen uudistamisen tarve on siis kauan ollut ilmeinen, mutta 
käytännössä tätä uudistusta ei voitu suorittaa ilman liikeyrityslas- 
kennan tapaista pohjaselvitystä.
3. Tavoitteet
Vuoden 1964 liikeyrityslaskennan tulosten valmistuttua syntyi edelly­
tyksiä tukku- ja vähittäiskauppatilaston uudistamiseksi. Käytännön 
uudistamistyö aloitettiin vuoden 1968 alkupuolella, jolloin Tilastol-
T TOsmo Forssell: Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausimyynnm volyymi- 
indeksi. Tilastokatsauksia 1963:9
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lisen neuvottelukunnan kauppatilastojaosto aloitti työskentelynsä. 
Jaoston puheenjohtajana on toiminut osastonjohtaja Aarre Sahavirta 
Tilastollisesta päätoimistosta, kaupan keskusliikkeiden ja järjestöjen 
edustajina ovat olleet johtaja Olavi Fagerström, toimitusjohtaja 
P. H. Lauden, osastopäällikkö Matti' Paunonen, fil.tri Ahti M.
Salonen, osastonjohtaja Eero Utter ja toimitusjohtaja Klaus 
Vartiovaara. Jaoston sihteerinä toimi yliaktuaari John Sundgren 
lokakuuhun 1968 asti ja hänen jälkeensä yliaktuaari Yrjö Kotisalo, 
molemmat Tilastollisesta päätoimistosta.
Tilastouudistuksen päätavoitteeksi asetettiin jatkuvasti laadittava 
kuukausitilasto, jonka perusvuodeksi tulisi 1968 ja joka nopeasti ja 
entistä monipuolisemmin selvittäisi tukku- ja vähittäiskaupan toimin­
taa. Päätavoitteeseen liittyvänä pidettiin välttämättömänä
- toimialaluokitusten tarkistamista,
- tärkeimpien toimialamääritelmien laatimista,
- toimintatyyppi- ja palvelutyyppiluokitusten sekä alueel­
lisen jaon laatimista vähittäiskauppaa varten,
- tavararyhmittelyn laatimista tukkukauppaa varten sekä
- lomakkeiden ja täyttämisohjeiden uusimista ja kysyttävien 
muuttujien määrittelemistä.
A. Muuttujat
Kauppatilastojaosto piti tarkoituksenmukaisena, että tukku- ja vähit- 
täiskauppatilaston keskeisin tieto, myynti, annetaan tukkukaupassa 
ilman liikevaihtoveroa, mutta ..vähittäiskaupassa liikevaihtoveroineen, 
koska tätä tapaa käytetään yleisesti kaupan piirissä.
/
Tukkumyynti on kysytyn ajanjakson aikana käteisellä ja luotolla 
vähittäiskaupalle ja muille elinkeinoille myytyjen tavaroiden lii­
kevaihtoveroton myyntiarvo mynnettyjä käteis- yms. alennuksia vä­
hentämättä. Ilmoitettuun kokonaismyyntiin sisältyy myös vähittäis­
myynti.
Tukkukaupan saatavat ovat yritysten kirjanpidon mukaiset kaupallisen 
toiminnan saatavat kysytyn ajanjakson lopussa.
Välitystoiminnasta saadut palkkiot ovat ne, jotka yritys kysytyn 
ajanjakson aikana on hyväkseen kirjannut.
Henkilökunta käsittää kaupallisen toiminnan henkilökunnan ajanjakson 
lopussa.
Vähittäismyynnillä tarkoitetaan kysytyn ajanjakson aikana kuluttajil­
le käteisellä ja luotolla myytyjen tavaroiden myyntiarvoa liikevaihto 
veroineen. Myyntiarvoon sisällytetään liikkeenharjoittajan omaan käyt 
töön otettujen tavaroiden arvo, mutta myyntiarvoon ei lasketa mahdol­
listen tavarapalautusten eikä saman yrityksen muille toimipaikoille 
suoritettujen toimitusten arvoa.
Myyntipinta-ala on myymälän ja mahdollisen käteisvaraston yhteenlas­
kettu pinta-ala.
5. Luokitukset ja toimialamääritelmät
Toimialaluokitus tehtiin liikeyrityslaskennan toimialaluokituksen
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pohjalla. Tukkukauppa luokiteltiin lisään, agentuuriliikkeet yhteen 
ja vähittäiskauppa 26:een toimialaan. Kauppatilastojaosto määritteli 
ne keskeiset käsitteet, joissa tähän asti on esiintynyt epätietoi­
suutta kaupan piirissä. Tässä tehtävässä käytettiin hyväksi olemassa 
olevia kansallisia ja kansainvälisiä määritelmiä.
Toimialamääritelmiä:
Tavaratalot jaetaan seuraaviin alaryhmiin:
2
1« Tavaratalot, joiden myyntipinta-ala on vähintään noin 1 000 m
2
2. Pienoistavaratalot, joiden myyntipinta-ala on noin 500 - 999 m
Määritelmä: Tavaratalo ja pienoistavaratalo ovat monen alan tavaroi­
den vähittäiskauppaa harjoittavia toimipaikkoja, jotka pinta-alan 
lisäksi täyttävät seuraavat perusvaatimukset:
a) Koko toimipaikka on suunniteltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
jossa eri tavararyhmien myynti on jakaantunut eri osastoille. Osas­
tojen välillä on vain poikkeustapauksissa väliseinät.
b) Toimipaikan tavaralajitelma on monipuolinen. Siihen kuuluu aina 
rauta-alan tavaroita (alaryhmät: rauta- ja/tai urheilutarvikkeet, 
taloustarvikkeet) sekä tekstiili- ja jalkinealan tavaroita (alaryh­
mät: kankaat ja sisustuStavarat, asusteet ja/tai pukimet, nahkatava­
rat, jalkineet).
Lisäksi tavaralajitelmaan voivat kuulua esim. elintarvikkeet, kemi- 
kalitavarat, paperitavarat ja kirjat. Kukin alaryhmä vastaa suunnil­
leen erikoismyymälän lajitelmaa, mutta minkään tavararyhmän myynti 
ei ylitä puolta koko toimipaikan myynnistä.
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Sekatavaramyymälät
Määritelmä: Sekatavaramyymälän liikevaihto koostuu eri tavara-alo­
jen myynnistä. Minkään tavara-alueen osuus ei ylitä 2/3 koko myynnistä.
Elintarvikemyymälät
Yleismääritelmä; Elintarvikemyymälöissä alan tavaroiden osuus on vä­
hintään 2 /3 koko myynnistä.




1. Määritelmä: Supermarketilla tarkoitetaan itsepalvelumyymälää, jonka 
myyntipinta-ala on vähintään *+00 m , joka myy pääasiassa elintarvik­
keita ja jonka muiden tavaroiden myynti on korkeintaa 1 / 3  myymälän 
kokonaisliikevaihdosta.
2. Määritelmä: Elintarvikkeiden yleismyymälä myy pääasiassa maito-, 
liha- ja siirtomaa-alan tavaroita. Elintarvikkeiden osuus on vähin­
tään 2 /3 kokonaismyynnistä, mutta minkään siihen sisältyvän elintar­
vikkeiden tavararyhmän osuus ei ylitä 2 /3 koko elintarvikemyynnistä.
3. Määritelmä: Elintarvikkeiden erikoismyymälän myynnistä yhden eri­
koisryhmän tavarat muodostavat vähintään 2/3 .
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Vähittäiskauppaa varten laadittiin seuraava toimintatyyppiluokitus:
- Myymälät
-Hallikaupat (toimivat kuntien kauppahalleissa)
- Kioskit
- Myymäläautot
- Muut (esim. torikaupat, halkokaupat).
Palvelutyyppiluokitus katsottiin tarkoituksenmukaiseksi vain elin­
tarvikemyymälöiden osalta.
Vähittäiskaupan alueellinen jako on vuoden 1966 kotitaloustieduste-
lussa käytetty suuraluejako, paitsi Etelä-Suomen osalta jako Suur-






Lisäksi laadittiin tukkukaupan tavararyhmäluokitus, joka perustuu 
lähinnä tukkukaupan osastojakoon. Tavararyhmät ovat seuraavat:
- Elintarvikealan tavanomaiset tavarat,
- Vilja, rehut, siemenet ja lannoitteet,
- Rautakauppa-alan tavarat,
- Tekstiili-, jalkine- ja turkisalan tavarat,
- Muut tavarat.
Tl Helsinki, Helsingin mlk. Espoo ja Kauniainen.
2 ) Uusimaa pl. Suur-Helsinki, Va.rsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, 
Etelä-Häme, Tammermaa ja Kaakkois-Suomi.
^  Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä- 
Pohjanmaa. ja Keski-Pohjanmaa. 
i+)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.
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6. Tutkimusmenetelmä
Tukku- ja vähittäiskaupan kuukausitilasto perustuu otantaan. Tukku­
kaupassa on otosyksikkönä yritys (ts. sen tukkukauppaa harjoittava 
osa) ja vähittäiskaupassa toimipaikka.
Ennen varsinaista otantaa tutkittiin vuoden 196^ liikeyrityslaskennan 
muodostamaa perusjoukkoa tukku- ja vähittäiskauppatilaston toimiala- 
luokituksen mukaisesti. Yksiköt jaettiin henkilökunnan lukumäärän 
perusteella viiteen suuruusluokkaan, jotka ovat:
Suuruusluokka Luokkarajat, henkilöä
1 1 _ if
Koska perusjoukko jakaantui varsin epätasaisesti eri toimialoihin ja 
suuruusluokkiin, katsottiin parhaaksi otantamenetelmäksi suotuisin 
kiintiöinti (optimum allocation).
Etukäteen arvioitiin, että 3500 - *f000:n yksikön otos on riittävä 
antamaan luotettavan kuvan tukku- ja vähittäiskaupan kehityksestä 
suunniteltujen luokitusten puitteissa. Arvioitiin myös, että käytettä­
vissä oleva henkilökunta pystyy käsittelemään tällaisen aineiston.
Otosyksiköiden kokonaislukumäärä jaettiin siten, että 
- jokaisen toimialan suuruusluokasta, jossa on alle 30 otosyksikköä, 





5 - 9  
10 - 19 
20 -  if9  
50 -
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tiin yleensä kaikki mukaan,
- kokonaislukumäärästä jäljellä olevat otosyksiköt n' jaettiin ensin
toimialoille kaavan ^
. , Mi D in' . = n 1-----*— -—
i r—
i D i
mukaan, jossa toimialan i perusjoukon henkilökunta jaettuna
koko perusjoukon henkilökunnalla, 
t, toimialan i henkilökunnan standardipoikkeama.
Toimialojen jako. suuruusositteisiin perustui samaan kaavaan. Kun otok­
sen kokonaislukumäärä oli jaettu toimiala- ja suuruusositteittain, 
perusjoukon yksiköt järjestettiin toimialoittain ja suuruusluokittain 
satunnaisjärjestykseen ja poimittiin halutun suuruinen otos tasavälein.
Otoksen keskivirhelaskelmat suoritettiin henkilökuntamäärien suhteen. 
Katsottiin, että keskiarvon keskivirhe saa olla enintään 5 o/o kes­
kiarvosta. Jos keskivirhe oli tätä raj.aa suurempi, lisättiin sen toi­
mialan otoksen suuruutta. Keskivirheet ja otoksen suuruus toimialoit­
tain esitetään taulukko-osassa.
Koska perusluettelot olivat vuodelta jaosto tutki toimialoihin
sijoittelun oikeellisuutta käytettävissä olevien keskusliikkeiden ja 
järjestöjen luetteloiden perusteella. Vähittäiskaupan otoksella teh­
tiin koe, jolla pyrittiin selvittämään, antoiko käytetty otantamene- 
telmä tarpeeksi luotettavia tuloksia alueittain. Todettiin, että otok­
sella voidaan tutkia vähittäiskaupan alueellista kehitystä soveltaen 
karkeaa toimijakoa. Luokiteltaessa otos toimintatyypeittäin jakautuma
M )
United Nations: A Short Manual on Sampling. Series F No 9- 
New York 1960, s. 35-
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oli lähellä perusjoukon jakautumaa.
Otoksesta estimoidaan koko perusjoukon tiedot kerrointen avulla, 
jotka on laskettu joka toimiala- ja suuruusositteelle erikseen jaka­
malla ositteessa olevien otosyksiköiden määrä vastaavalla perusjoukon 
yksikkömäärällä. Tutkimusmenettelun suunnittelua vaikeutti se, että 
pohjatiedot koskivat vuotta 1964 ja tilasto piti laatia vuodelta 1968. 
Perusjoukossa tapahtuneet muutokset selvitettiin pääasiassa yritys- 
rekisterin ennakkotietojen pohjalta. Tiedot perusvuodesta 1968 voi­
daan tirkistää myöhemmin, kun yritysrekisterin lopulliset tiedot ovat 
käytettävissä. Otoksen täydentäminen ja uusiminen silta osin kuin se 
on mahdollista suoritetaan vuosittain yritysrekisterin aineistosta.
Tukku- ja vähittäiskauppatilaston uuden otoksen peittävyys vuoden 
1968 kokonaismyynnistä on tukkukaupassa 85 % ja vähittäiskaupassa 28 %.
7. Vuotta 1968 koskeva kysely
Kauppatilaston uuteen otokseen kuuluville yrityksille ja toimipaikoil­
le postitettiin 1968:n vuositietoja koskevat kyselylomakkeet huhtikuun 
1969 alussa. Kyselyn suoritusta haittasivat osaksi vanhentuneet osoit­
teet, joita kaikkia ei voitu tarkistaa. Suurin osa lomakkeista palau­
tettiin kuitenkin täytettyinä huhtikuun kuluessa. Keskimääräinen vas-~ 
tausprosentti oli 8 5,2 .
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Otannassa ja aineiston käsittelyssä käytetyt ATK-ohjelmat on laatinut 
erikoistutkija Eero Paananen.
Saatujen tulosten testauksen kauppatilastojaosto suoritti kaikkien 
saatavissa olevien aineistojen perusteella. Tehty vuositiedustelu on 
vertailukohta aikaisempaan tilastoon. Koko tukkukaupan ja koko vä­
hittäiskaupan sekä eräiden toimialojen myynti voidaan alustavasti 
ja soveltuvin erin ketjuttaa aikaisempiin sarjoihin.
8. Vuoden 1969 kuukausitiedustelut
Vuoden 1969 kuukausitiedustelut käynnistettiin kesällä 1969« Nyt jul­
kaistaan tammi-syyskuun myynnin, henkilökunnan ja saatavien kehitystä 
koskevat ennakkotiedot. Vuoden 1969 kuukausitiedot kokonaisuudessaan 
ovat käytettävissä vuoden 1970 alkupuolella, jolloin päästänee nor­
maaliin julkaisutahtiin.
DEN REVIDERADE PARTI- OCH DETALJHANDELSSTATISTIKEN
1. Den hittillsvarande Statistiken
Pá basen av materialet för företagsräkningen ár 1953 uppgjorde® den 
första officiella parti- och detaljhandelsstatistiken för heia 
landet. Uppgifterna gällde i huvudsak áret 1952. P.edan Lösten 1951 
framlade en kommitté förslag om upprättande av fortlöpande parti- 
och detaljhandelsstatistik baserad pá företagsräkningen . Till 
följd av bristen pá medel künde förslaget inte förverkligas i sin 
heihet, utan de tillbudsstáende medien koncentrerades främst pá att 
utveckla mánadsstatistiken över parti- och detaljhandelns försäljning.
Fran företagsräkningens uppgiftsmaterial uttogs för denna Statistik
o 2)ett sampel pä 1200 minutaffärer och 300 partiaffärer . Uttaget har 
därefter ärligen kompletterats med hjälp av handelsregistret. Mänatliga 
uppgifter om försäljningen har för detaljhandelns del publicerats 
sedan är 1956 och för partihandelns del sedan är 1958^ .  I statistiska 
översikter har mänatligen publicerats uppgifter om totalvärdet av
«■j y _ ^
^Ehdotus kotimaankauppatilastoksi. Kömmitte betänkande nr 1-1952.
2 o)Jorma Hyppölä: Statistiska centralbyráns parti- och detaljhandels­







parti- och detaljhandelns fbrsâljning uppdelad irtom partihandeln pâ
nio och inom detaljhandeln pâ âtta branscher. Dessutom har en y
vârdeindex for forsâljningen branschvis och en volyraindex for
1 )forsâljningen inora vardera huvudsektorn publicerats . Varde- och 
volymindexerna har ocksâ offent]i gjorts i serien Statistika rapporter.
2. Bakgrunden tili Statistikrevisionen
Redan i ett tidigt skede uppstod problem i anslutning tili komplette- 
randet av uttaget och svarigheterna vid uppgörandet av Statistiken har 
fortlöpande vuxit. Representanter för handeln har i olika sammanhang 
framlagit önskemäl om bl. a. en noggrannare och tidsenligare 
branschindelning, uppgifter rorande varuströmmar, regionala uppgifter 
och förenhetligade definitioner för begreppen inom handeln. Ar 1965 
framlade Cantralbyrän i sin utvecklingsplan för aren 1966-1970 ett 
program fö'r utvecklandet av parti- och detaljhandelsstatistiken. 
Behovet av att grundligt revidera Statistiken har sälunda länge varit 
uppenbart, men i praktiken har revisionen inte kunnat genomföras 
utan en omfattande utredning av företagsräknings karaktär.
3* Mälsättning
Färdigställandet av uppgifterna frän företagsräkningen ar 1964 skapade
förutsättningar för revisionen av parti- och detaljhandelsstatistiken.
■j) o
Osmo Forssell: Volymindex för parti- och detaljhandelns mänads-
omsättning. Statistiska översikter 1963:9»
Det praktiska revisionsarbetet inläddes i borjan av är 1968, da 
Statistiska rädets handelsstatistikssektion inledde sitt arbete. Som 
ordförande för Sektionen har verkat avdelningsehef Aarre Sahavirta 
fran Statistiska centralbyrän, medan handelns centralaffärer och 
organisationer har represanterats av direktör Olavi Fagerström, 
verkställande direktör P. H. Landen, avdelningsehef Matti Paunonen, 
fil.dr. Ahti M. Salonen, avdelningsehef Eero Utter och verkställande 
direktör Klaus Vartiovaara. Som sekrsterare för Sektionen verkade 
överaktuarie John Sundgren tili Oktober 1968 och efter honom 
överaktuarie Yrjö Kotisalo, bäda fran Statistiaka centralbyrän.
Som huvudmäl för Statistikrevisionen uppställdes en fortlöpande manadsr 
statistik med basäret 1968 avsedd att snabbt och mera detaljerat 
än tidigare klarlägga parti- och detaljhandelns verksamhet. Med 
hänsyn tili huvudmalsättningen ansags det nodvändigt att
- justera branschindelaingen
- uppgöra definitioner av de viktigaste branscherna
- uppgöra klassificeringar enligt verksamhetstyp och 
servicetyp samt en regional indelning för detaljhandeln
- uppgöra en varugruppering för partihandeln
- omarbeta blanketterna jämte anvisningar samt defini'era de 
variabler, om vilka uppgifter anskaffades.
Variablerna
Sektionen ansag det ändamälsenligt att försäljningen, den centralaste 
uppgiften inom parti- och detaljhandelsstatistiken, inom partihandeln 
uppges utan omsättningsskatt men inom detaljhandeln inklusive
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omsättningsskatt, da detta är allmänt brukligt inom handeln.
Partiförsäljningen under en given tid avser den tili detaljhandeln 
och andra näringar riktade kontantforsäljningen och försäljningen 
pä kredit exklusive omsättningsskatt och utan avdrag av kontant-
o.a. rahatter. Den uppgivna totalförsäljningen omfattar även 
minutförsäljning.
Partihandelns tillgodohavanden utgör tillgodohavanden pa grund av 
handeis verksamhet enligt företageiE bokföring vid utgängen av den 
tidsperiod uppgifterna gäller.
Som provisioner av agenturverksamhet räknas de Provisionen företaget 
upptagit sig tili godo i bokföringen för perioden.
Personalen avser personalen i handelsverksamhet vid periodens utgang.
Med minutförsäljningen under periöden avses vähdet inklusive omsätt­
ningsskatt av kontantförsäljning eller försäljning pa kredit tili 
konsumenter i försäl jnings värdet ingär vär.det av de vai'or affärsidkaren 
förbrukat, men inte värdet av eventueüt returherade va^or eller 
leveranser tili företagets andra arbetsställen.
Försäljningsutrymmenas golvyta oinfattar sammanlagd. golvyta för butik 
och ev-entuellt varulager.
5. Klassificeringar och branschdefinitioner
BranschindaLningen bygger pä motsvarande indelning i företagsräkningen. 
Xnom partihandeln särskiljes 1U, i agenturverksamheten en och i minut- 
handeln 26 branscher. Handelsstatistiksektionen utarbetade definitioner 
for vissa. centrala begrepp som hittills inom handein framstäUt som 
oklara. I detta arbete utnyttjades tillbudsstaende nationella och 
internationella definitioner.
Branschindelningar:
Varuhusen indelas i foljande uadergrupper.
1 . Varuhus, vilkas försäljningsavdelningar upptar en golvyta pä- minst c 
1 000 ra2 .
2. Miniatyrvaruhus, vilkas försäljningsavdelningar upptar en golvyta 
pä c. 500 - 999 m2.
Definition: Varuhus och miniatyrvaruhus utgör försäljningsställen
dar detaljhandel med varor frän flere olika branscher be'drives, och 
utöver det specificerade ytinnehället uppfyller följande grundkrav: 
a) Försäljningsstället har planerats sora en helhet, där försäljningen 
av olika varugrupper är fördelad pä olika avdelningar. Avdelningarna 
är endast i undantagsfall avskilda med mellanvaggar.
1?
b) Försäljningßställets varusortiment är mangsidigt och omfattar 
alltid varor ur järnbranschen (undergrupper: järn- och/eller sport- 
artiklar, husgeräd) samt varor ur textil- och skodonsbranschen 
(undergrupper: tyger och inredningsartiklar, ekiperings- och/eller 
konfektionsartiklar, lädervaror, skodon). Dessutom kan varusortimentet 
omfatta t. ex. livsmedel.. kemikaliehandelsvaror, pappersvaror, 
böcker. Varje undergrupp motsvarar i stört sett sortimentet i en 
specialaffär, försäljningen inom nagon varugrupp överstiger icke 
hälften av försäljningsställets totalförsäljning.
Diversehandel
Definition: Diversehandelns försäljning omfattar olika varuslag, 
utan att försäljningen av nägot varuslag överstiger 2 /3 av total­
försäl jningen.
Livsmedels&ffär
Generell definition: I livsmedelsaffärerna utgör livsmedlen minst 
2/3 av totalförsäljningen. Gruppen indelas i följande undergrupper.
1. Supermarkets
2. Allmänna livsmedelsaffärer
3. Specialaffärer för livsmedel
Definition 1: Med supermarket avSes en självbetjäningsaffär, vars för 
försäljning avsedda golvyta uppgar tili minst +^00 m , vars Sortiment 
huvudsakligen omfattar livsmedel och vars försäljning av andra varor 
omfattar högst 1 /3  av affärens totala omsättning.
Definition 2: En allmän livsmedelsaffär saluför i huvudsak varor
inom mjölk-, kött- och kolonialvarubranscherna. Livsmedlens andel
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är minst 2 /3 av tctalförsäljningen raen ingen varugrupp inom livs- 
medlen har större andel än 2 /3 av den totala livsmedelsförsäljaingen.
Definition 3’ I specialaffärer för livsraedel utgör försäljningen av 
varor ur en specialgrupp minst 2 /3 av försäljningen.
För detaljhandeln uppgjordes följande indelning enligt funktionstyp
- Butiker,'
- Hallbutiker i kommunernas saluhallar
- Kiosker
- Butiksbilar
- Andra (t.ex. torghandel, vedhandel)
En indelning enligt servicetyp ansägs ändamälsenlig endast för livs- 
medelsaffärerna. Den regionala indelningen av detaljhandeln motsvarar 
storregionindelningpn i hushällsbudjetundersökningen är 1966 utom i 








1) Helsingfors, Helsinge lk, Esbo och Grankulla
2) Nyland exkl. Stor~Helsingfors, Egentliga Finland, lland, Satakunda, 
Södra Tavastehus län, Tammerland och Sydöstra Finland
3) Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, 
Södra Österbotten och Mellersta österbotten.
4-) Norra Österbotten, Kajaneland och Lappland
Dessutom uppgjordes för partihandein en varugruppsindelning, som 
närmast baserar sig pä partihandelns uppdelning pä avdelninga^. 
Varuprupperna är:
- varor i livsmedelsbranschens sedvanliga Sortiment
- spannmäl, foder, utsäde och gödselmedel
- varor i järnhandelsbranschens Sortiment
- varor i textil-, skodons- och pälsvarubranschens Sortiment
- ändra varor
6 Forskningsmetoden
Manadsstatistiken över parti- och detaljhandeln bygg£r pä sampling. 
Till uttagsenhet utsägs inom partihandein företaget (d.v.s. den del 
av företaget, som driver partihandel) och inom detaljhandeln 
arbetsstallet.
Före den egentliga uttagningen undersöktes grundmaterialet i foretag 
räkningen är 1964 enligt parti-.och detaljhandelsstatistikens bransch 
indelning. Utgäende frän personalens storlek fördelades enheterna 







1 - 4  
5 - 9  
10 - 19 
20  -  49 
50 -
Dä grundmaterialet fördelade sig rätt ojämt pä .branscher och stör-
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lekskategorier, befanns optimal a.llokering (optimum allocation) 
lämpligast som uttagningsmetod.
Enligt förhandsuppskattningar ansägs ett uttag pä 3500 - ^000 enheter 
räcka ior att med de planerade indelningarna ge en tillförlitlig 
bild av utvecklingen inom parti- och detal¿handeln. Dessutom ansägs 
att den tillbudsstäende personalen skulle kunna handlägga ett material 
av denna omfattning. Totalantalet uttagsenheter uppdelades sä, att:
- i kombinerade och storleksstrata med färre än 30 uttagsenheter 
uttogs alla enheter; i de största storlekskategorierna uttogs i 
allmänhet alla enheter
- det äterstäende antalet uttagsenheter n* fördelades först pä branshar 
enligt formein
Uppdelningen pä storleksstrata inom bransherna baserade sig pä 
samma formel. Da heia uttaget uppdelats pä bransch- och storleksstrata, 
ordnades grundmaterialets enheter slumpmässigt med avseende pä bransch 
och storlek, varefter ett sampel av önskad storlek uttogs med 
ekvidistant uttagning.
1) United -Nations: A Short Manual on Sampling Series F. No 9* 
New York 1960, s. 35*
1 )
därjl± = personalen i grundmaterialets bransch i dividerad med 
personalen i heia grundmaterialet
 ^= Standard avvikelsen för personalen i branschen
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Medelfelsberäkningar utfördes för uppgifterna om personaler!. Som 
gräns för medeltalets tillâtna medelfel i var je brans- sattes 5 % 
av medeltalet. Om medelfelet överskred denna gräns, ökades storleken 
av samplet för branschen. Uppgifter om medelfelen och samplets storlek 
branschvis ges i tabellavsnittet.
Da grundförteckningarna var fran ar 196^» kontrollerade Sektionen 
uppdelningen pa branschen med hjälp av tillbudsstäende förteckningar 
fran centralaffärer och Organisationen. Detaljhandelns sampel testades 
för att utreda, om den tillämpade uttagningsmetoden gav tillräckligt 
tillförlitliga uppgifter regionsvis. Det konstaterades att samplet gav 
en bas för Studium av den regionala utvecklingen inom detaljhandeln 
med grov branschindelning. Vid klassificeringen av samplet enligt 
funktionstyp var fördelningen nära grundmaterialets fördelning.
Ur samplet estimeras uppgifterna för totalpopulationen med hjälp av 
koeffienter, som bekräknats skilt för varje bransch- och stor- 
leksstratum genom att dividera antalet uttagsenheter i samplet med 
motsvarande antal i totalpopulationen.
Planerandet av forskningsförfarandet försvarades av att grund- 
uppgifterna gällde ar 19 6^ och Statistiken skulle uppföras för är 
1968. Förändingarna i populationen klarlaces huvudsakligen pa grund 
av företagsregistrets förhandsuppgifter.
Uppgifterna om ar 1968 kan kontrolleras, när företagsregistrets 
slutliga uppgifter finns tillgängliga. Komplettering och förnyelse av 
samplet utföres i man av möjlighet arligen pa basen av företagsregistrets
material.
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Täckningen i parti- och de taljhandelsstatistikens nya sampel ar med 
hänsyn tili den totala försäl jningen är 1968: i partihandein 85 % och 
i detaljhandeln 28 %.
7. Fo'rfrágningen gällande ar 1968
Till företag och arbetsställen inom handelsstatistikens nya sampel 
postades i början av april ár 1969 frageformulär, som gällde 
ársuppgifter för ár 1968. Enkäten forsvárades av att de delvis 
föraldrade adresserna inte i alia fall künde kontrolleras» Största 
delen av blanketterna returnerades dock ifyllda inom april manad.
Den genomsnittliga svarsprocenten var 8 5.2 %.
ADB-programmen för uttagandet av samplet och behandlingen av materialet, 
har uppgjorts av specialforskaren Eero Paananen.
De erhállna resultaten testades i handelsstatistiksektionen med 
hjälp av allt tillgängligt material.
Ärsenkäten ger en utgángspunkt för jämförelser med tidigare Statistik. 
Heia partihandelns och heia detaljhandelns samt vissa branschens 
försäljning kan preliminärt och i tillämpliga delar kedjas tili 
tidigare serier.
8. Mánadsuppgifterna för ár 1969
Inéamlandet av mánadsuppgifter för ár 1969 inleddes so/fttoaren 1969. 
Preliminära uppgifter om försäljningen, personalen och fordringarna
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for januari - september publiceras redan. Mánadsstatistikei* JTbr hela 
ár 1969 kommer att publiceras váren 19 70,varefter mánadsstatistiken 








Gentralpartiaffärer   ............  4 -
2. Yleistukkuliikkeet
Allmänna partiaffärer  ......... . 30 0.1
3« Elintarviketukkuliikkeet
Partiaffärer inom livsmedelsbranschen 68 1.5
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavara- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
textil-, beklädnads- och läder-
varubranscherna..................  57 1.3
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet - Parti-
affärer inom järnvaru- och byggnads- 
materielbranscherna .............. 7* 1 .2
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet 
Partiaffärer inom el- och 
radiobranscherna ................. 53 0 .2
7. Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ...................... 46 0 .1
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna . 64 0 .2
9. Autoalan tukkuliikkeet - Parti-
affärer inom bilbranschen ....... . 46 0.5
10. Polttoainetukkuliikkeet - Bränsle- 
partiaffärer ..................... 23 2 .1
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
raaskinen, metallvaror och rävaror . 122 1.9
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap .... 12 0.0
13* Puutavaratukkuliikkeet - Trävaru- 
partihandel ...................... 43 1 .8
14. Muut tukkuliikkeet - Övrig parti- 
handel ....... ................... 80 0.4
15. Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer. 82 0 .0










































Maito-, meijerituote- ja leipämyymälät 
Mjölk-, mejeriprodukt- och brödbutiken. 
Liha-, kala-, hedelmä- ja vihannesmyy- 
mälät - Kött-, fisk-, frukt- och grön-
saljsaf färer ..... .................
Muut elintarvikemyymälät
Andra livsmedelsaffärer........ ......
Tekstiili- ja vaatetusalan yleierayymä- 
lät - Allmänna textilvaru- och
konfektionsaffärer ................ .
Kangas-, lanka- ja sisustustekstiili- 
myymälät sekä käsityöliikkeet - Tyg-, 
garn- och inredningstextilaffärer samt
handarbetsaffärer ....................
Miesten-, naisten- ja lastenpukumyymälät 
sekä turkistavaramyymälät - Herr- och 
dam-osh .barnkontektionsaffärer samt
pälsvaruaffärer .......................
Miesten ja naisten asusterayymälät sekä 
hattukaupat - Herr- och damekiperings-
affärer samt hattaffärer ..............
Jalkinemyymälät - Skoaffärer ..........
Huonekalumyymälät - Möbelaffärer ......
Rautakaupat - Järnhandel ..............
Urheilu- ja retkeilytarvikemyymälät -
Sport - och campingaffärer ............
Sähkötarvike- ja valaisinmyymälät, radio-, 
televisio- ja kotitalouskonemyymälät 
Elektriska och armaturaffärer, radio-, 
televisions- och hushällsmaskinsaffärer 
Muut rauta-alan myymälät -
Andra affarer i järnvarubranschen .....
Kultasepät ja kellokaupat - Guldsmeder
och uraffärer.........................
Kirja- ja paperikaupat - Bok- och pappere-
handel ............. ............... .
Kemikali^aupat - Kemikaliehandel ......
Apteekit - Apotek ................. .
Kukkakaupat - Blomsterhandel ....... .
Huoltoasemat - Servicestationer ........
Autokaupat - Bilaffärer ...............

































3. TUKKUKAUPAN MYYNTI JA TYÖLLISYYS TOIMIALOITTAIN VUONNA 1968
















Allmänna partiaffärer ................ 974.0 3 900
3. Elintarvikealan tukkuliikkeet
Partiaffärer inom livsmedelsbranschen . 874.5 3 250
4. Tekstiili-, vaatetus ja nahkatavara- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
textil-, beklädnads- och lädervaru- 
branscherna .......................... 250.8 1 600
5. Rautakauppatavaroiden ja Rakennustar­
vikkeiden tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom järnvaru- och byggnadsmateriel- 
branscherna .......................... 865.3 5 650
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet 
Partiaffärer inom el- och radio- 
branscherna .......................... 444.7 3 950
7. Paperitavara- ja konttoritarviketukku- 
liikkeet - Partiaffärer inom pappersvaru- 
och kontorsvarubranscherna ........... 83.7 1 100
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden tukku­
liikkeet - Partiaffärer inom medicin- 
och kemikaliebranscherna............ 431.4 4 200
9. Autoalan tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom bilbranschen .................... 933.8 3 050
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ............. . 1 704.9 4 600
11. Kone-, metallituote- ja raaka-ainetukku 
liikkeet - Partihandel med maskiner, 
metallvaror och rävaror ............. ' 986.0 8 250
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap ....... 150.7 850
13* Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel ............. . 18 3.O 1 350
14. Muut tukkuliikkeet
övrig partihandel ................... 322.4 2 500
15. Agentuuriliikkeet 2)
Agenturaffärer.................. ..... 169.2 3 000
Koko tukkukauppa 13. 069.5 60 950
Bantihnndeln sammanlagt
1) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
2) Palkkiot - Provisioner
k .  TUKKUKAUPAN TUKKUMYYNTI ERITELTYNÄ TAVARARYHMITTÄIN VUONNA
PARTIHANDELNS PARTIFÖRSÄLJNING ÄR 1968 ENLIGT VARUGRUPP






1. Elintarvikealan tavanomaiset 
tavarat - Varor i livsmedels*. 
branschens Sortiment ............... 3 344.0 27.0
2. Vilja, rehut, siemenet ja
lannoitteet - Spannmäl, foder, 
utsäde och gödselmedel ........... .. 897-7 7.2
3. Rautakauppa-alan tavarat - Varor
i järnhandelsbranschens Sortiment ... 2 317.2 18 .7
4. Tekstiili-, jalkine- ja
turkisalan tavarat - Varor i textil-, 
skodons- och pälsvarubranschens 
Sortiment .......................... 746.4 6.0
5- Muut tavarat - Andra varor .......... 5 095.3 41.1
Tukkumyynti yhteensä 
Partiförsäljningen sammanlagt 12 400.6 100.0
H.
1) Tavararyhmiin on sijoitettu alan erikoisliikkeitä sekä keskustukku- 
liikkeiden ja muiden monitoimialaisten osastoja.
Varugrupperna innehaller specialaffärer inom branschen samt avdelninger 
av partiaffärer ooh andra affärer inom fiera branscher.
5. TUKKUKAUPAN SAATAVAT VUODEN 1968 LOPUSSA
PARTIHANDELNS FORDRINGAR I SLUTET AV ÄR 1968
Toimiala . Saatavat % koko vuosimyyn-
Bransch Fordringar nistä -







Allmänna partiaffärer ............. 121».5 12 .8
3. Elintarvikealan tukkuliikkeet
Partiaffärer inom livsmedelsbranschen 93.9 10.7
1». Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavara- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
textil-, beklädnads- och lädervaru- 
branscherna ....................... 3*+. 2 13 .6
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom järnvaru- och 
byggnadsmaterielbranscherna ........ 138 .6 1 6 .1
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom el- och radio- 
branscherna ....................... 117.5 2 6.1»
71 Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ....................... 11».3 1 ? . 1
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna ... 6 8 .1 1 6 .1
9. Autoalan tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom bilbranschen ................... 96.6 10 .6
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ............... 135.2 5.9
11. Kone-, metallituote- ja raaka-
ainetukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rávaror .. 287.0 29.1
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och -redskap .... 19.O 12.6
13* Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel ............. . 21.1» 1 1 . 5
11». Muut tukkuliikkeet - Övrig partihandel 50.1 1 5 .5
15» Agentuuriliikkeet -
Agenturaffärer ................... 1+5 .6 2 7.0
Tukkukaupan saatavat yhteensä - 
Partihandelns samtliga fordringar 1 699.1» 13 .0
1) Hankkija, Kesko Oy, SOK, OTK
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PARTIHANDELNS PARTIFÖRSÄLJNING ENLIGT VARUGRUPP 
1969
8. TUKKUKAUPAN TYÖLLISYYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1969 
PARTIHANDELNS SYSSELSÄTTNING K5ARTALSVIS 1969




Centralaf färer............. 13 976 13 964 13 981
2. Yleistukkuliikkeet
Allmänna partiaffärer ........... 3 783 4 122 4 14?
3 . Elintarviketukkuliikkeet
Partiaffärer inom livsmedels 
branschen (ink.1. lantbruksprodukter) 3 4i4 3 523 3 640
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
tavaratukkuliikkeet - Parti­
affärer inom textil-, beklädnads- 
och lädervarubranscherna (inkl. 
pälsvaror) ............... . 1 494 1 473 1 474
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennus­
tarvikkeiden tukkuliikkeet 
Partiaffärer inom järnvaru- ooh 
byggnadsmaterielbranscherna .... 5 014 3 365 5 445
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliik­
keet - Partiaffärer inom el- och 
radiobranscherna ................ 3 054 3 029 3 055
7. Paperitavara- ja .konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom • 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna ..................... 1 024 955 993
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna. 3 396 3 404 3 272
9. Autoalan tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom bilbranschen ...... 3 075 3 220 3 218
10. Polttoaine tukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ........... 4 393 4 473 4 571
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror . 7 175 6 866 7 321
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
lantbruksmaskiner och - redskap ... 905 929 953
13. Puutavaratukkuliikkeet -
Trävarupartihandel ............... 1 305 1 244 1 263
14. Muut tukkuliikkeet -
Övrig partihandel ................ 2 334 2 439 2 524
15» Agentuuriliikkeet - Agenturaffärer . 2 839 2 995 3 150
Työllisyys yhteensä 
Hela sysselsättning 37 181 53 001 59 00?
9. TUKKUKAUPAN SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 1969 






Centralaffärer ......... »....... 426.0 439.1 424.8
2. Yleistukkuliikkeet
Allmänna partiaffärer ........... 136.0 140.2 134.2
3 . Elintarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom livsmedels 
branschen (inkl. lantbruksprodukter) 78.0 97.7 105 .2
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
ratukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom textil-, beklädnads- och 
lädervarubranscherna (inkl. 
pälsvaror).................... .. 39-5 47-9 48.9
5 . Rautakauppatavaroiden ja raken­
nustarvikkeiden tukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom järnvaru- och 
byggnadsmaterielbranscherna ...... 113.9 133.8 133.1
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet 
Partiaffärer inom el- och radio- 
branscherna ..................... 92.4 90.0 97.4
7. Paperitavara- ja konttoritarvike- 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna.................... 13.7 ro • 0 1 5 .6
8. Lääkkeiden ja kemikalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- och kemikaliebranscherna 49-9 49.4 45.2
9. Autoalan tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom bilbranschen ....... 101.5 • CO 1 1 5 .O
10. Polttoainetukkuliikkeet -
Bränslepartiaffärer ............ 194.9 169.9 175.1
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet - Partihandel med 
maskiner, metallvaror och rävaror . 173.9 200.8 21.8.4
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkei­
den tukkuliikkeet - Partihandel 
med lantbruksmaskiner och - 
redskap ........ ................ 14.3 18 .3 20.1
1 3 . Puutavaratukkuliikkeet
Trävarupartihandel ....... ...... 16 .0 18.9 21.8
14. Muut tukkuliikkeet -
övrig partihandel ....... . 42.9 50.5 5^.9
15. Agentuuriliikkeet -
Agenturaffärer ................. . 9*4 1 1 . 3 12.9
Saatavat yhteensä
Fordringarna sammanlagt 1 502.3 1 5 91 .6 1 644.6
10. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI JA MYYNTIPINTA-ALA TOIMIALOITTAIN VUONNA 1968 
DETALJHAKDELHS FÖRSÄLJNING OOH FÖRSÄLJNINGSAREAL ENLIGT 
BRANSCHERNA ÄR 1968
Toimiala Myynti Myymälahuoneis-






Varuhus .............. ......... 82^.1 220.1
2. Pienoistavaratalot
Miniatyrvaruhus ............. 36b. 6 92.0
3 . Sekatavaramyymälät
Diversehandel ........... ........ 3 233.6 6 6 1 . 1
b. Elintarvikemyymälät










Supermarkets ................. 112.0 22.5
^2.Muut elintarvikkeiden yleismyy- 
mälät - Aadra allmännalivsmedels- 
affärer ..................... 2 27b.3 ¿t-32.8
^3«Maito-, meijerituote- ja leipä- 
myymälät - Mjölk-, mejeriprodukt- 
och brödbutiker .............. 203.3 32.1
bb.Liha-, kala-, hedelmä- ja vihan- 
nesmyymälät - Kött-, fisk-, 
frukt- och grönsaksaffärer .... 317.7 3 8 .3
^5.Muut elintaevikemyymälät - Andra 
livsmedelsaffärer ......... .... 135.6 21.6
5. Tekstiili-, vaatetus- ja jalkine- 
myymälät - Textilvaru-, konfektions- 
och skoaffärer .................. . 1 211.5 b0 3-b
51.Tekstiili- ja vaatetusalan yleis- 
myymälät - Allmänna textilvaru- 
och konfektionsaffärer ........ 97.9 19.1
52.Kangas-, lanka- ja sisustusteks- 
tiilimyymälat sekä käsityöliik- 
keet - Tyg-, garn- och inrednings- 
textilaffärer ................. 115.9 37.7
53.Miesten-, naisten- ja lastenpuku- 
myymälät sekä turkistavaramyymälät 
Herr-, dam- och barnkonfektions- 
varuaffärer samt pälsvaruaffärer . 3b7.S 115.2
3b.Miesten- ja naisten asustemyymälät 
sekä hattukaupat - Herr-,och 
damekiperingsaffärer samt hatt-
affärer.................*....  b73*b 1 7b . 2
5 5.Jalkinemyymälät 
Skoaffärer .... 176.7 57-2













Möbelaffärer ................... 192.9 135.6
7. Rauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät - Händel med järnvaror, 
maskiner och lantbruksredskap ... 828.7 169.7
71. Rautakaupat
Järnhandel ....... .......... 3 V+. 6 52.0
72. Urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälät - Sport- och camping-
27.8affärer ................... . 97.6
73* Sähkötarvike- ja valaisinmyy- 
mälät, radio-, televisio- ja 
kotitalouskonemyymälät - 
Elektriska och armaturaffärer, 
radio-, televisions- och hushalls-
maskinsaffärer ............. 295.5 70.2
74. Muut rauta-alan myymälät - 
Andra affärer i järnvaru- 
branschen .................. 9 1 .0 19.7
8. Kultasepänliikkeet ja kellokaupat
Guldsmeds- och uraffärer ........ 99.1 29.4
9. Kirja- ja paperikaupat - Bok-
och pappershandel .............. 274.9 56.1
10. Kemikalikaupat - Kemikaliehandel . 13^.3 56.9
11. Apteekit - Apotek .............. 326.7 48.6
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel .... 64.5 26.4
13. Huoltoasemat-
Servicestationer........ . 849.4 1 0 1 . 0
14. Autokaupat - Bilaf färer...... .. 1 207.4 150.3
15. Muut myymälät - Andra affärer ... 294.6 62.5
Yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä - 
Försäljning sammanlagt utan
Oy Alko Ab ............. ........ 12 949.4______ 2 760.6
16. Alkon myymälät -
Alkos butiker ..................  ....886.7
Koko vähittäiskauppa - 
Petaljhandel sammanlagt 13 836.1
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12. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI RYHMITTÄIN V. 1968












2. Sekatavara- ja elintarvike­
myymälät - Diversehandel
och livsmedelsaffärer .......
3. Tekstiili-, vaatetus-ja jal- 
kinemyymälät - Textilvaru-, 
konfektions- och. skoaffärer .
k. Rauta-, kone- ja maatalous- 
tarvikemyymälät - Händel med 
jarnvaror, maskiner och 
lantbruksredskap ...........
5« Muut myymälät - Andra butiker
6 8 1 . 1 507.6 00 00 . -0
2 7 1 2 . 2 3 56^.5 6 276.7
78.5 1 13 3 .0 1 2 1 1 . 5
1 l6.*f 712-3 828.7
135.8 3 308.0 3 V43.8
Myynti yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä
Försäljning sammanlagt utan 
Oy Alko Ab. ............ 3 7 2k.o 9 225.^ 12 9^9.^
13. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI TOIMINRTYYFEITTÄIN VUONNA 1968





Butiker ....   12.11^.7
2. Hallikaupat (kuntien kauppahalleissa)
H^llbutiker (i kommunernas saluhallar).. 98.7
3. Kioskit
Kiosker .........       203.1
k. Myymäläautot
Butiksbilar...........      315«6
5. Muut
Andra ........................ *...... . 217 »3
Myynti yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä
Försäljning sammanlagt utan Oy Alko Ab..... 12 9^9 •*+
14. VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
V u o s i
j a
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O >  td tri Ü x  ia CU tu -p  :td E  (Q •H * 0 -  tu 0 P  to
r-Í ci5 > t í  td •H H .M t í j h  2  r i  H tu s t í Cd CQ P t í  >
rJ p  u Cd . t í >  CU t í  t í ■rl h H  tu E  CU ir<  i d  i*. *r?l *H
-P CO CQ >5 >  (U t í  -ö td cd H  >3 cd T i 1 -p cd tu 3
■‘ i g ' f t
rH  t—i
cd pi •H P cd to cd 0 S  S < u s  tu *  Ud tu
t í  X i O cj -P Sh -P  s t í  t í CQ td S 0  :cd 3 cö
Cti 3 td tu t í  CQ 0  0 -P ' r l  t í  CQ p  P iT d cd td A ! p  t í
>  k (U t í ,«  > •H > P( P< 3  tu TJ > •H »H O rtí . t í  CQ 3  ,Ö
td Cd 0  *H rH -H 3  3 3  rH 0  *rl cd tu tí •H »rl * rl 3  ÖEH > (tí S to  Q H (tí to  to  
U—
S  > 3 <  r t í S H tí. (tí > «H S  <u
Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl..omsättningsskatt)
mil3. mk
1969
I 6 1 . 0 25 .5 202.1 227.9
II 58.0 2 5 .7 214.6 237.0
III 67.6 29.3 240.1 260.2
IV 7 3.2 3 1 . 2 253.2 260.4
V 8 1 .6 36.2 290.6 270.4
VI 78.6 34.6 292.0 255.9
VII 74.9 35.6 299.2 264.5
VIII 7 3.2 36.0 286.2 2 6 1 .7
IX 79.2 36.3 285.5 266.0
10.6 166.0 14.3 25.7 1 1 . 3
10.5 17 5 .9 14.2 25.4 11.0
1 1 . 8 1 9 1 . 6 15.7 28.6 1 2 . 5
1 1 . 5 190.4 15.3 29.9 1 3 . 3
10.9 199.2 1 5 . 1 30.4 14.8
9.6 188.8 13 .8 28.9 14.8
9.8 194.3 13 .8 3 1 . 8 14.8
10.2 192.9 14.4 29.2 1 5 .O
10.4 194.8 14.7 33-2 12.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1969
I 88.8 83.9 75.0 89.9
II 84.4 84.5 79.6 93.5
III 98.4 96.4 89.1 102.6
IV 106,5 102.6 93.9 102.7
V 1 1 8 .8 1 1 9 . 1 107.8 106.7
VI 114.4 1 1 3 . 8 108.3 100.9
VII 109.0 1 1 7 . 1 111.0 ■ 104.3
VIII 106.5 1 1 8 . 4 106.2 103.2
IX 115.3 1 1 9 . 4 105.9 104.9
114.0 87.6 84.6 97.0 100.0
1 1 2 . 9 9 2.8 84,0 95.8 97.3
126.9 101.1 92.9 107.9 110.6
1 2 3 . 7 100.5 90.5 112.8 1 1 7 . 7
1 1 7 . 2 10 5 . 1 89.3 114.7 1 3 1 . 0
103.2 99.6 8 1 . 7 10 9 . 1 131.0
105.4 102.5 8 1 . 7 120.0 1 3 1 . 0
109.7 1 0 1 .8 85.2 110.2 132.7
1 1 1 . 8 102.8 87.0 125.3 114.2
(Taulu 14. ,jatk.1 - forts.l)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. orasättningsskatt)
Milj. mk
1969
I 52.1 87-5 6.8 8.6 26.2 32.9 13.0
II 53.9 72.8 5.0 8.0 19.5 29.2 11.1
III 62.2 78.6 6.4 8.2 22.8 30.8 10.4
IV 74.1 97.8 8 . 1 7.2 29-2 36.8 16 .5
V 62.1 1 1 3 . 2 8.5 7.7 33.0 43.8 20.2
VI 75.8 10 3 . 1 7.2 ' 7'*4 3 0 .1 40.9 17.5
VII 76.6 8 1 .0 5.8 6.3 23-3 33.1 12.5
VIII 73.6 80.9 5.8 7.6 21.4 3 2 .2 13.9
IX 66.1 98.9 7.7 8.9 25.8 39.8 16.7
Arvoindeksi - Vardeindex (1968 = 100)
1969
I 70.5 86.6 82.9 88.7 90.3 83.5 88.4
II 72.9 7 2 . 1 6 1 . 0 82.5 67.2 74.1 75.5
III 84.2 77.8 7 8.0 84.5 78.6 78.2 70.7
IV 100.3 96.8 98.8 74.2 100.7 93.4 1 1 2 . 2
V 84.0 1 1 2 . 1 10 3 .7 79-4 1 1 3 . 8 1 1 1 . 2 13 7 .4
VI 102.6 10 2 .1 87.8 76.3 103.8 103.8 1 1 9 . 0
VII 103.7 80.2 70.7 64.9 80.3 84.0 85.0
VIII 99.6 80.1 70.7 78.3 73.8 8 1 . 7 94.6
IX 89.4 97.9 93-9 91.7 89.O 1 0 1 . 0 1 1 3 . 6
(Taulu 14. jatk. 2 forts. 2.)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
milj. mk
1969
I 15 .0 57.6 19.3 6.9 26.8 4.6 6.4 22.9
II 1 5 . 3 60. 4 21.8 6.1 27.4 5.1 6.0 23.4
III 1 5 . 7 61.9 24.2 6.7 2 3 . 1 5.9 7.5 21.2
IV 1 2 . 7 68. 1 26.9 8.4 26.9 5-9 6.9 =17-9
V 13 .8 76.7 32.8 10.4 26.6 6.9 9.2 1 8 . 7
VI 1 3 . 3 78.4 32.9 11.2 26.6 7-7 8.8 17.2
VII 12.9 8 1 .6 35.2 10.0 27.6 8.8 8.5 16 .9
VIII 20.0 83.0 35.3 9.7 29.4 8.6 9.0 17.3
IX 21.3 85.8 3 6.8 8.4 32.4 8.2 8,4 31.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1969
I 93.2 83.5 67.2 85.2 109.0 60.5 77.1 100.0
II 95.0 87.5 76.0 75.3 111.4 67.1 72.3 10 2 .2
III 97.3 89.7 84.3 82.7 102.0 77.6 90,4 92.6
IV 78.9 98.7 93-7 103.7 109.3 77.6 8 3 .1 78 .2
V 85.7 111.2 114.3 128.4 108 .1 90.8 110.8 8 1 . 7
VI 95.0 1 1 3 , 6 114.6 138.3 108.1 101.3 106.0 75.1
VII 80.1 118.3 122.6 123.5 112.2 1 1 5 . 8 102.4 73.8
VIII 124.2 120.3 1 2 3.0 -.119.7 119.5 113.2 108.4 75.5
IX 132.3 124.3 128.2 103.7 131.7 107.9 101.2 136.2
(Taulu 14 jatk. 3 - forts. 3)
Myynti (ml. lvv) - Försaljning (inkl. omsättningsskatt)
mil j. mk
1969
I 9.4 31.4 6.5 63.5 1 1 3 . 0 25.H 1007.2
II 9.4 3 2.O 6.0 63*4 1 1 7 . 8 23.2 1018.9
III 11.2 3 0 .1 6 .5 69.2 154.1 3O.O 1145.4
IV IO.5 29.I 6.3 80.7 179.2 25-3 1226.6
V 11.5 28 .1 8.8 78.5 192.6 28.5 1320 .5
VI 12.3 2 6.O if.8 79.9 179.8 24.9 1287.4
VII 11.6 24.3 3.9 85.5 14?.9 2 3 .2 1248.6
VIII 1O .9 24.2 3.7 82.3 124.2 24.3 1 2 1 0 .5
IX 1 1 . 1 27.0 4.3 77.0 145*1 3 1 . 8 1275.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1969
I 83.9 115.4 ,120.4 89.7 1 1 2 . 3 10 3 .7 87.3
II 83.9 1 1 7 . 6 111.1 89.5 1 1 7 . 1 94.7 88.4
III 100.0 IIO.7 120.4 97.7 15 3 ,2 122.4 99.3
IV 9 3.7 107.0 1 1 6 . 7 114,0 17 8 .1 IO3 . 3 106.4
V 102-7 IO3 . 3 16 3.O 1 1 0 .9 1 9 1 .4 II6 .3 114.5
VI 109.8 95.6 88.9 112.8 178.7 1 0 1 .6 111.7
VII 103.6 9I.2 72.2 120.8 147.0 94.7 108.3
VIII 97*3 89.O 68.5 1 1 6 . 2 1 2 3 . 5 99.2 1 0 5.O
IX 99.1 99.3 79.6 108.8 144.2 129.8 1 1 0 .6
15. VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS
DETALJHANDELNS SYSSELSÄTTNING
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Työllisyys yhteensä (kokoaikahenkilökunta) 
Hela sysselsättning (heltidspersonal)
1969 H
I 9 700 3 800 29 750 3X 650 950 22 600 2 200 b 750
II 9 550 3 800 29 100 33 500 950 21 ¿tOO 2 200 b 750
III 9 550 3 800 29 050 33 150 900 21 O5O 2 350 b 700
IV 0 600 3 800 29 300 33 b50 950 21 25O 2 200 ¿t 800
V 9 ^50 3 800 29 250 33 ¿t50 900 21 ^50 2 050 b 850
VI 9 800 3 950 30 k'30 3b 950 950 22 600 2 100 b 950
VII 9 800 b 000 31 100 36 050 900 22 950 2 250 5 250
VIII 9 700 3 950 30 700 35 300 950 22 b30 2 250 5 050




I 6 900 3 150 28 000 3b 450 9OO 21 800 2 100 b 650
II 6 85o 3 150 27 350 32 200 850 20 550 2 100 b 650
III 6 850 3 150 27 350 31 950 850 20 25O 2 250 ¿t 600
IV 6 850 3 150 27 500 32 200 85O 20 500 2 100 ¿t 650
V 6 800 3 150 27 650 32 200 800 20 65O 2 000 b 650
VI 7 050 3 300 28 750 33 5OO 850 21 650 2 000 b 800
VII 7 050 3 350 29 350 3b '+50 800 21 950 2 150 5 100
VIII 6 950 3 30 0 29 000 33 85O 850 21 600 2 150 b 850




I 900 200 1 700 3 600 50 1 850 200 350
11 850 200 1 750 3 600 50 1 85O 200 ¿too
III 950 200 1 700 3 800 50 2 100 200 350
IV 950 200 1 750 3 750 50 2 000 200 ¿too
V 1 000 250 1 ¿tOO 3 000 0 1 550 200 350
VI 1 100 250 1 650 3 500 0 1 800 25O 350
VII 1 100 25O 2 050 3 450 0 1 800 200 ¿too
VIII 1 100 25O 1 850 3 300 0 1 750 200 ¿too




























( jatk forts )
(Taulu 15 jatk. 1 - forts. 1)
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I 750 18 800 950 1 900 4 850 8 600 2 500
II 800 18 750 950 1 900 4 750 8 600 2 550
III 800 18 900 950 1 900 4 850 8 650 2 550
IV 800 19 000 950 1 9 00 4 900 8 700 2 550
v 800 19 050 1 000 1 850 5 000 8 600 2 600
VI 800 19 350 1 000 1 850 5 150 8 750 2 600
VII 800 19 250 1 000 1 850 5 100 • 8 750 2 550
VIII 800 19 100 1 000 1 800 5 050 8 650 2 600




I 16 650 650 1 650 4 150 7 900 2 300
II 16 600 650 1 650 4 100 7 850 2 350
III 16 700 650 1 65O 4 150 7 900 2 350
IV 16 800 650 1 650 4 200 7 9.50 2 350
V 16 950 700 1 650 4 300 7 900 2 400
VI 17 200 700 1 650 4 450 8 050 2 350
VII 17 150 700 «I 1 650 4 400 8 030 2 350
VIII 17 000 700 1 600 4 300 8 000 2 400




I 1 250 150 50 400 550 100
II 1 350 150 100 4oo 550 150
III 1 300 150 100 400 550 100
IV 1 300 150 100 400 550 100
V 1 150 100 100 300 550 100
VI 1 200 100 100 300 550 150
VII 1 150 100 100 300 500 150
VIII 1 200 100 100 300 550 150
IX 1 300 150 100 300 600 150
Taulu 15 jatk. 2 forts.k ,)
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T y ö ll is y y s  yhteensä (kokoaikahenkilökunta) 
Hela sy sse lsä ttn in g  (h e ltid sp e rso n a l)
1969
I 2 300 9 600 3 1+50 1 450 3 700 1 000 2 150
II 2 300 9 500 3 1+50 1 1+00 3 650 1 000 2 150
III 2 300 9 600 3 500 1 1+30 3 650 1 000 2 150
IV 2 300 9 500 3 430 1 1+30 3 600 1 000 2 150
V 2 200 9 650 3 1+50 1 1+30 3 750 1 000 2 300
VI 2 200 10 050 3 750 1 1+50 3 800 1 050 2 350
VII 2 200 10 100 3 800 1 1+50 3 800 1 050 2 350
VIII 2 200 9 950 3 600 5 500 3 800 1 050 2 350
IX 2 200 9 750 3 500 1 1+50 3 800 1 000 2 300
M yyntihenkilökunta (kokoaikahenkilökunta) 
FÖ rsä ljn in gsperson a l (he? ti^ spersenal)
1969
I 1 700 6 750 2 350 1 150 2 500 750 1 650
II 1 700 6 650 2 350 1 100 2 1+50 750 1 650
III 1 650 6 700 2 350 1 150 2 1+50 750 1 650
IV 1 700 6 700 2 350 1 150 2 1+50 750 1 650
V 1 600 6 850 2 350 1 150 2 600 750 1 750
VI 1 600 7 200 2 600 1 150 2 650 800 1 800
VII 1 6C0 7 150 2 600 1 150 2 600 800 1 800
VIII 1 600 7 000 2 1+50 1 150 2 600 800 1 800
IX 1 600 6 850 2 350 1 150 2 600 750 1 750
Vähittäiskaupan o sa -a ik a ty ö n te k ijä t  
D etaljhandelns d e ltid sp e rso n a l)
1969
I 150 750 150 100 1+50 50 150
II 150 750 150 100 1+50 50 150
III 150 700 100 100' 1+50 50 100
IV 150 700 100 100 1+50 50 100
V 200 650 100 100 1+00 50 100
VI 200 650 100 100 1+00 50 100
VII 200 65O 100 100 1+00 50 100
VIII 200 650 100 100 1+00 50 100
IX 250 600 100 100 1+00 0 100
(Taulu 15 jatk.3. - forts.3»)
Työllisyys yhteensä (kokoaikahenkilökunta) 
Hela syseelsättning (heltidspersonal)
1969
I 4 230 2 600 4 750 1 850 • 8 250 9 700 4 450
II 4 200 2 550 4 750 1 830 8 150 9 700 4 400
III 4 150 2 600 4 800 1 900 8 200 9 700 4 500
IV 4 100 2 600 4 800 1 830 8 200 9 800 4 450
V 4 200 2 800 4 750 1 900 8 350 10 200 4 500
VI 4 250 2 900 5 000 1 950 9 050 10 430 4 530
VII 4 200 2 900 5 000 1 950 9 000 10 450 4 650
VIII 4 200 2 850 4 950 1 900 8 950 10 hoo 4 600




I 3 450 2 500 3 300 1 750 6 450 3 400 3 200
II 3 400 2 450 3 300 1 700 6 350 5 350 3 200
III 3 350 2 500 3 350 1 750 6 4oo 3 400 3 250
IV 3 330 2 330 3 330 1 700 6 830 3 430 3 250
V 3 400 2 650 3 200 1 800 6 430 5 400 3 300
VI 3 450 2 800 3 350 1 800 7 050 5 500 3 300
VII 3 400 2 800 3 350 1 800 7 050 5 500 3 400
VIII 3 430 2 750 3 350 1 750 6 950 5 500 3 350
IX 3 600 2 650 3 200 1 750 6 550 5 500 3 300





















I 500 400 430
II 500 350 500
III 500 400 430
IV 500 430 450
V 600 400 500
VI 850 300 450
VII 850 350 450
VIII 850 350 500
IX 900 350 500
250 300 100 400 11 300
250 500 100 4oo 11 400
200 500 100 350 11 400
230 500 100 400 11 550
230 400 150 300 10 350
200 350 100 300 11 200
200 400 100 300 11 600
200 400 100 300 11 350
200 4oo 50 300 11 300
16. VÄHITTÄISKAUPAN SAATAVAT NELJÄNNESVUOSITTAIN 19 69




1. Tavaratalot - Varuhus . ....... 36.7 39.^ 3k,k
2. Pienoistavaratalot -
Miniatyrvaruhus ........ . 8.7 12,3 15.3
3. Sekatavaramyymälät -
Diversehandel ............. .. 57-9 86.8 97.9
Elintarvikemyymälät - Livsmedels- 
affärer ..................... . 2;+.9 30.2 32,0
*K1. Supermarketit - Supermarkets 1.3 1 . 0 1 . 1
k.2. Naut elintarvikkeiden yleis- 
myymälät - Andra allmänna 
livsmedelsaffärer ........ 20.5 25-6 27.0
k.J). Maito, meijerituotteet,
leipä - Mjölk, mejeriprodukter 
och bröd ............. . 0.7 0.6 0.6
k.k. Liha, kala, hedelmät ja viV'- 
hannekset - Kött, fisk, 
frukter och gronsaker .... 0.8 1 . 2 1.5
i+.5 Muut elintarvikemyymälät - 
Andra livsmedelsaffärer .. 1 .6 1 .8 1 . 8
5. Tekstiili, vaatetus, jalkineet - 
Textilvaku-, konfektions- och 
skoaffärer ................... 19*1 20.0 18 .6
5.1. Tekstiili- ja vaatetusalan 
yleisrnyymälät - Allmänna 
textilvaru- och konfektions- 
affärer ................. 1 ^ . 1 1 k A 13.7
3.2. Kankaat, langat, sisustus- 
tekstiilit, käsityöt - 
Tyg, garn och inrednings- 
tektilaffärer ............ 0.5 o A 0.3
5«3* Puku- ja turkistavaramyy- 
mälät - Konfektions- och 
pälsvaruaffärer ...... 3.8 3.7 3*2
5.^. Miesten ja naisten asusteet 
sekä hattukaupat - Ekipe- 
rings - och hattaffarer .. 0.5 0.8 0.9
5.5. Jalkinemyymälät - Skoaffärer 0.2 0.7 0 .5
6. Huonekalumyymälät -
Möbelaffärer ...... ........... 17.1 15.3 1 6 .7
7. Rauta-, kone- ja maataloustarvi- 
kemyymälät - Händel med järnvarssr
maskiner och lantbruksredskap .. 23»O 26.1 3 0 . 1
Taulu 16 ,iatk. forts.
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7'. 1. Rautakaupat - Järnhandel .. 1 1 . 9 14.8 18.0
7.2. Urheilu- ja retkeilymyymälät 
Sport- och catnpingaffärer . 1.5 ro • 0 2 . 1
7.3« Sähkötarvikkeet, valaisimet 
radiot, televisiot, koti­
talouskoneet - Elektriska 
och armaturaffärer, radio-, 
televisions och hushálls- 
maskinsaffärer .......... 7.2 6.4 6 . 1
7.4. Muut rauta-alan myymälät - 
Andra affärer i järn- 
branschen ............ . 2.4 2.9 3-9
8. Kultasepänliikkeet ja kellokau­
pat - Guldsmeds- och uraffärer 0.2 0 . 1 0.2;:
9. Kirja- ja paperikaupat - Bok-och 
pappershandel ................ 6.0 4.0 4.9
10. Kemikalikaupat - Kemikaliehandel 0.2 0.2 0 . 1
11. Apteekit - Apotek . ......... 1.7 1 . 6 1.7
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel .. 0.3 0.3 0.2
13- Huoltoasemat - Servicestationer 16 .7 18 .2 1 9 . 1
14. Autokaupat - Bilaffärer ...... 84.6 110.7 95.9
15. Muut myymälät - Andra affärer .. 15.9 1 7 . 1 16.7
1 6. Alkon myymälät - Alkos butiker. 6.9 9.0 8.3
Kaikki vähittäiskaupat - 
Detaljhandel sammanlagt ...... 319.9 391.7 392.1
